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DEL MIN
Número 194.
STERIO DE MAR NA
SUMARIO
ORDENES'.'
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de de agosto de 1955 por la que se
dispone pase destinado al Estado Mayor de la Flota el
Capitán de Corbeta (T) don Alberto de la Guardia y
Oya.—Página 1.324.
Otra de 27 de agosto de 1955 por la que se nombra Jefe
de Ordenes de la Primera Flotilla de Destructores al
Capitán de Corbeta (E. G.) don Antonio Urcelay Ro
dríguez.—Página 1.324.
Otra de 27 de agosto. de 1955 por la que se nombra Segundo
Comandante del. destructor Císcar al Capitán de Corbeta
(E) don Jacinto Garáu Cabrer.—Página 1.324.
Otra de 27 de agosto de 1955 por la que se dispone cese
*
de Comandante de Brigada de Alumnos de la Escuela
Naval Militar, continuando como' Profesor en la misma
y nombrándole Oficial de Ordenes de la Flotilla afecta
a dicho Centró, el Teniente de Navío D. Saturnino Suan
ces Mercader.—Página 1.324.
Instructores.—Orden de 27 de agosto de 1955 por la que
11 nombra .Instructor del curso de Apuntadores que se
efectúa en el crucero Almirante Cervera al Teniente- de
Navío D. Antonio Meirás Baamonde.—Página 1.324.
Instructores.—Orden de 27 de agosto de 1955 por la que se
nombra Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad al Alférez de Navío (e) don José Basteiro Fe
rreira.—Página 1.324..
Ayudantes Profesorés.—Orden de 27 de agosto de 1955 por
la que se nombra Ayudante Profesor de la Escuela Naval
Militar al Alférez de Navío D. Carlos Núñez del Prado
Ugidos.—Páginas 1.324 y 1.325.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 27 de agosto de 1955 por la que se
nombra Ayudante Militar de Marina de Santoria al Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Julián
Soto Pidal.—Página 1.325.
Ingreso en la Reserva Naval Activa.—Destinos.—Orden de
27 de agosto de 1955 por la que se dispone el ingreso en
la Reserva Naval Activa y su destino al crucero Miguel
de Cervantes del Alférez de Navío de la Reserva Naval
D. Cristóbal García Bravo.—Página 1.325.
'EDICTOS
REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
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o3anni\T:me
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
(T) don Alberto de la Guardia y Oya pase desti
nado al Estado Mayor de la Flota, una vez termi
nado el curso que efectuó en los Estados Unidos de
América. -
Este destino.- se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
El Ferrol del Caudillo, 27 de agosto de 1955:
:NIORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota y Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal.
Sé nombra Jefe de Ordenes de la Primera Flo
tilla de Destructores al Capitán de Corbeta (E. G.)
don Antonio Urcelay Rodríguez, una vez terminado
el curso que efectuó en la Escuela Superior del Aire.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
El Ferrol del Caudillo, 27 de agosto de 1955.
•
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y
del. Servicio de Personal, Contralmirantes Jefes
de Instrucción y de la Primera División de la Flo
ta, Generales Jefes Superior de Contabilidad y Or
denador Central de Pagos y Sr. Interventor Cen
tral de Marina.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Cís.car al Capitán de Corbeta (E) don jacinto
Garáu Cabrer, que cesará a. las órdenes del Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central, una vez ter
minada la licencia colonial que disfrutó.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
El Verrol del Caudillo, 27 de agosto de 1955:
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de la
Tercera División de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Saturnino Suances Mercader cese en su cargo de
Comandante de Brigada de Alumnos de- la Escuela
Naval Militar y continúe destinado en la misma como
Profesor, ocupando además el cargo de Oficial de
Ordenes de la Flotilla afecta a dicho Centró, sin des
atender el destino que se le confiere.
El Ferrol del Caudillo, 27 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El- Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
_ te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Instructores.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Flota, y de conformidad con lo informado
por la jefatura de Instrucción, se nombra Instructor
del curso de Apuntadores que se efectúa en el cru
cero Almirante Cervera, desde el 30 de julio último
al 30 de octubre próximo, al Teniente de Navío de
la dotación de dicho buque D. Antonio Meirás
Baamonde.
,
El Ferrol del Caudillo, 27 de agosto de '1955.
MORENO
Ex'émos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Primera División de la
Flota y de Instrucción.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y de
conformidad cbn lo informado por la Jefatura de
Instrucción, se nombra, a partir de 18 de julio
de 1955, Instructor de la clase de "Taller Electro
mecánico" de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada aleAlférez de Navío (e) don
José Basteiro Ferreira.
- El Ferrol del Caudillb, 27 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Si. Capitán General del Departamento
Marítimo de FA Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante- jefe de Instrucción.ts
Ayudantes Profesores.—A propuesta del Jefe de
la Flotilla afecta a la Escuela Naval Militar, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción, se nombra Ayudante Profesor de dicha
Escuela, sin perjuicio de su actual destino, al -Alfé
)li
.
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rez de Navío de la dotación del destructor .Alsedo
D, Carlos Núñez del Prado Ugidos, en relevo del
Teniente de .Navío D. Alberto Alonso Ojea.
El Ferrol del Caudillo, 27 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
El
Reserva Naval.
Destinos.—Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de Santoña al Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa D. Julián Soto Pidal, que de
berá cesar en el mando del buque-aljibe A-4 una vez
que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
El • Ferrol del Caudillo, 27 de agosto de 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal.
Ingreso en la Reserva Naval Activa.—Destinos.
Por no haber podido tomar parte en el concurso con
vocado por Orderr Ministerial de 13 de agostode 1954 (D. O. núm. 186), debido a razones aten
dibles, y habiendo quedado sin cubrir una de las pla
zas convocadas, se dispone el- ingreso en la ReservaNaval Activa del Alférez de Navío de la ReservaNaval D. Cristóbal García Bravo, de conformidad
con lo informado por la Junta nombrada al efecto
y propuesta del Servicio de Personal.
La antigüedad de este Oficial será la de la fechade esta disposición, debiendo ser escalafonado a continuación del último de los de su mismo empleo donMariano Llerena Domínguez.Asimismo se dispone que el referido oficial pasedestinado, con carácter forzoso a todos los efectos,al crucero Miguel de Cervantes (Segunda División
-
de la Flota).
El Ferrol del Caudillo, 27 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Comandante General dela Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de la Segunda Divisiónde la Flota, Generales Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Página 1.325
•
EDICTOS
Don Francisco Roncero Aceytuno, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 172 de 1954, instruido en averi
guación de las causas que motivaron la pérdida
de la Cartilla Naval del Marinero licenciado José
Otero Cabaleiro,
Hago saber : Qué por Decreto del excelentísimo
señor Capitán General de este Departamento Marí
timo, recaído en auto, ha quedado nulo y sin valor
alguno el documento extraviado, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la tenga en su poder, olo encontrara, y no haga entrega de él a las Autori
dades de Marina.
Dado en el Arsenal de La Carraca (San Fernan
do, Cádiz ). a 27 de agosto de 1955.—E1 Comandan
te, Juez instructor, Francisco Roncero Aceytuno.
El
REQUISITORIAS
Benigno Pego Casais, hijo de José María y deBalbina, natural de San Cortés (La Coruña), veci
no de San Cortés-Oleiros, nacido el día 8 de febre
ro de 1901; coMparecerá, en el plazo de treinta días,contados a partir de la publicación de la presenteRequisitoria, ante el Teniente dt Navío don Luis
Co.ello Girón, juez instructor de la Ayudantía Mili
tar de Marina de Sagunto y de la causa que .se leinstruye con el número 46 de 1954, del Departamento Marítimo de Cartagena, por presunto delito dedeserción mercante, con la advertencia de que, de noverificarlo, será declarado en trebeldía.
Puerto de Sagunto, 25 de agosto de 1955.—E1Teniente de Navío, juez instructor, Luis Coeli°.
Antonio Collar Miranda, de 42 arios de edad, soltero, Jornalero. natural de San Pedro de Montañas(Oviedo), y sin domicilio fijo conocido.
Ricardo Rivas Pérez, de 53 arios de edad, soltero,Marinero, natural de Puebla del Caramiñal (La Coruña), V sin domicilio fijo conocido ; comparecerán,ante este Juzgado de Marina del Distrito de CastroUrdiales, en el término de cincuenta días, a contardesde la fecha de publicación de la presente Requisitoria, como consecuencia de la causa que se les instruye por polizonaje ; bajo apercibimiento, caso de
no comparecer, de ser declarados en rebeldía.Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habidos, los pongan a mi disposición.
Castro Urdiales, 24 de agosto de 1955.—El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor, Jesús Masa.
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Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido conce
dida la gracia de indulto que preceptúa el Decreto de
23 de agosto de 1954 '(D. O. núm. 290) al inScrip
to de este Trozo Antonio Deus Portela, declarado
en rebeldía en expediente judicial instruido al mis
mo por falta de presentación al servicio de la
Armada, se anula la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 49, de fecha 28 de febrero de 1949.
Sa0, 24 de agosto- de 1955.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Ramón Díaz.
ANUNCIOS PARTICULARES
Subastas.----Dis.puesto por la Superioridad la ven
ta en pública subasta de material inútil para la Ma
rina, se hace público, para general conocimiento, que
se procederá a la venta en pública subasta del ina
terial que se indica, la cual tendrá lugar en los días
y horas que a continuación se reseñan, en la. Sala
de Subastas de la Comisaría del Arenal de El Fe
rrol del Caudillo :
Día 28 de septiembre de 1955.
A partir dé las diez horas, y en horas sucesivas
hasta su terminación, se subastarán los siguientes
lotes :
Lote número 7.—Tapa alta y baja de la turbina
principal número- 1 del destructor Melilla, valoradas
en 141.000,00 pesetas.
Lote número 8.—Tapa alta y baja de la turbina
principal número 2 del destructor Melilla, valoradas
en 141.000,00 pesetas._
Lote número 12.—Un rotor número 1, procedente
de la. turbina • principal del destructor Melilla, valo
rado en 136.000,00 pesetas.
Día 29 de septiembre de 1955.
A partir de las diez horas, y en horas sucesivas
hasta su terminación, se subastarán lós siguientes
lotes :
Lote número 13. Un rotor número 2, proceden
te de la turbina principal del destructor Melilla, va
lorado en 136.000,00 pesetas.
Lote número 9. — Dos puentes procedentes del
Sálvora v Cíes y cuatro partidas más, valorados en
66.527,00 pesetas.
Lote número 10.-7-Cuatro mil tubos de calderas•
de 28 milímetros de diámetro y 2,80 metros de lar
go, aproximadamente, valorados en 240.000,00 pe
setas.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
en la jefatura del Negociado de Acopios de la Co
misaría del Arsenal, Comandancias de Marina de La
Coruña, Bilbao, Santander, Gijón, San Sebastián y
El Ferrol del Caudillo.
Arse'nal de El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto
de' 1955.—El Capitán de Fragata Presidente de la
Junta de Venta de Material Inútil, Antonio Díaz
Pache.
IMPRENTA DEL MINISTERIO, DI MARINA
